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Eddinglon (A. S).-Espace, temps e/ gral'ii(4lion.-Un voL in 8.° de 430 pags. Librerta clentttica de
A. Hermann. Paris.
La gran obra del sabio astronomo de Cambridge. que es la exposition mas completa de la teoria
de Einstein escrita para interesar al mismo tiempo a los fisicos, matematicos, fil6sofos y personas de al­
ta cultura general. ha side traducida et frances y, al editarla en este idioma, se la ha enriquecido con una
exposition matematica de la tecrta cscrita especialmcnte per eleutor para esta edicion, que viene, edemas,
precedida por una brillante y entusiasta introduccion de P. Lanjevin, tanto mas intercsante cuanto por
primera vez nos e., dado conocer 18 opinion del ilusue fisico del College de France y jefe de la cecuela
tfsica francesa scbre la grandioea concepcion cristiniana.
"Este hbro. dice Langevin, es una cxpoeicion clara y original en que se enccentra representada
bajo su triule aspecto teorico, esperimental y filoeofico, la notable y fecunda actividad que el Sf. Edding­
ton, justamente entusiasta, ha puestoal servicio de la Teorta de Einstein, despuee que, al traves y par
encima de las humadas de la guerra, hemos recibido ia nueva de los esfuerzos soetenidos en los ftltimos
anos para penetrar el misterio de la gravitaci6n por aquel cuyo nombre repreaentara el momento mas
importante despues de Copernico y Newton en e1 desarrollo de nuestra comprensicn del mundo".
Lanjcvin nos anuncia Ia confirmacion par los sabios francesea Perot y Fabry. de la tercera compro­
bacion experimental de la teoria, la relativa al desplazamiento de los rayos del expectro solar compare­
do can el expectro de una luz terrestre, y, aunque csta noticla no-la hemos visto c:mfirmada en las re­
vistas cienttncas que hemos revisado altimamente, no dudamos que ella sera definitivamente eatable­
cida.
Recomendamos la Jectura de esta obra a todo ei que desea penetrar seriamente en el estudio de la
.concepcion einsteniena porque estamos seguros que apreciara a traves de ella la potencia y armenia
.de la obra genial del Newton Moderno.
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